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2002年度 Block.6 
課題 No. 4 
「スカートがきっくなった」
概で複写・複製・転載すると著慨侵害となることがありますのでご注意下さい.









































. MRI， CT scanなど画像診断のみかた
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間もなく入院となり、腹水の検査も行い，主治医から「卵巣の腫れ物だと思いま
す。手術で取りますが、場合によっては、もう少し別の治療が必要かもしれません
よ」と話されました。
【抽出を期待する事項〕
腹水の検査
・腹水の性状、生化学的検査、細胞診のみかた
手術
もう少し別の治療が必要
・卵巣癌の治療方法について(手術療法および抗癌剤治療の実際)
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結果は卵巣癌でした。
そういえば、 8年前に亡くなった祖母も卵巣癌でした。髪の毛が抜けても気丈だっ
た祖母の姿をはっきり覚えています。もっと早く見つかっていたら・・・・。治療
が終わって2年、 A子さんは元気です。
[抽出を期待する事項]
祖母も卵巣癌でした
・癌の遺伝について(家族性癌症候群、がん遺伝子など)
髪の毛が抜け
・抗癌剤の副作用と対策について
もっと早く
・卵巣癌の検診について
元気です
・卵巣癌の進行期と予後について
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